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Radikal/çevre Raporu 02.12.2006 (Başkenti Yağmur Kurtaracak, Bir Derenin Ettiğine Bak.)
BAŞKENTİ YAĞMUR KURTARACAK!:
Çevre Bakanlığı başkenti boğan hava kirliliğini sıcaklık terselmesine (inversiyon) bağladı. Normalde hava sıcaklığının 
yerden yükseldikçe azaldığını ama son günlerde Ankara'da bunun tam tersinin yaşandığını belirten yetkililer "Bu 
yüzden su buharı ve kirli hava yükselemiyor. Hava kirliliği ölçüm cihazları değiştirildiği için birkaç aydır ölçüm 
yapamıyoruz, ama kenti boğan kirli havanın düzelmesi için en kısa sürede yağmur yağması gerekiyor" dedi.
BİR DERENİN ETTİĞİNE BAK:
Üzülmez Deresi'nin getirdiği kum ve atıklarla dolan Zonguldak Limanı'ndan 15 yılda 1 milyon metreküp atık 
çıkarıldı. 45 yıldır Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun 1959 Rus yapımı kovalı tarak gemisiyle temizlenen liman, geçen 
yıl geminin hurdaya ayrılmasının ardından hizmet alımıyla temizletildi, 230 bin metreküp atık için 1 milyon 500 bin 
YTL ödendi. TTK yetkilileri temizlik yapılmazsa sığlaşan limana giriş-çıkış yapılamayacağını söyledi. (AA,DHA)
